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Abstract reduction (2) 239
x-Algebra (2) 239
k-Calculus (2) 239
Church–Rosser theorems (2) 239
Complemented disk algebra (2) 195
Contact relation algebras (2) 195
Cut completion (2) 112
Demonic semantics (2) 127
Dependent type theory (1) 1
Extensionality (2) 195
Factor matrix (2) 71
Factor theory (2) 71
Fixed point (2) 71, 112
Fork algebras (2) 161
Formal mathematics (2) 239
Galois connection (2) 71
Generalisation (2) 127
Generic programming (1) 1
Graph-theory (2) 112
Inductive deﬁnitions (1) 1
Inductive families (1) 1
Inductive–recursive deﬁnitions (1) 1
Initial algebras (1) 1
Interpretability (2) 161
Kleene algebra (2) 127, 185, 239
Language inclusion (2) 71
Linear languages (2) 185
Martin–Lo¨f type theory (1) 1
Normalisation proofs (1) 1
Path-ﬁnding (2) 71
Permanent (2) 112
Problem generalisation (2) 71
Programming methodology (2) 71
RCC11 composition table (2) 195
Region Connection Calculus (2) 195
Relational abstraction (2) 127
Relational algebra (2) 112
Rewriting (2) 239
Rule (2) 127
Semiring module (2) 185
Semirings (2) 239
Software veriﬁcation (2) 161
Temporal logics (2) 161
Termination analysis (2) 239
Veriﬁcation (2) 127
While loop (2) 127
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